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Interiérový doplněk – Věšák
Interior Accessory – Coat tree
Český jazyk
MgA. Filip Streit
Ing. arch. Martin Wolf
věšák, umělý kámen, himacs, ohýbání, oděv, věšení, design, interiérový doplněk
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala věšákem na kabáty. Navrhla jsem 
věšák z HIMACSu. Spolupracovala jsem a konzultovala s firmou Polytrade CE. 
Použila jsem možnost ohýbání matariálu k vytvoření nového designu věšáku, jenž 
je jednoduchý, ale zároveň i elegantní.
In my Bachelor thesis I dealt with a coat tree. I designed the coat tree from the 
material HIMACS. I cooperated and consulted the production with the company 
Polytrade CE. I used the bending of the material to design a new coat tree style, 
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Další poděkování patří mému oponentovi Ing.arch. Martinu Wolfovi z firmy Polytrade CE, který mi byl ochoten věnovat čas a své znalosti ohledně použitého materiálu a realizovatelnosti návrhu.
Děkuji paní Renatě Kotálové z firmy Polytrade CE, že domluvila realizaci mé bakalářské práce.
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VLEVO HISTORICKÉ VĚŠÁKY A VPRAVO FIRMA TON
Obrázky v pořadí zleva doprava, počínaje prvním řádkem.
LEVÁ STRANA
01. ANGLICKÝ DUBOVÝ VĚŠÁK DO PŘEDSÍNĚ – DRESSER, Christopher, 
kolem 1880
02. VĚŠÁK DO PŘEDSÍNĚ – LEBUS, Harris, kolem 1905
PRAVÁ STRANA
03. FLEUR – MAJER, Lubo
04. TEE – PANDROS, Jan
05. STAND BY 015 – THONET, Michael
06. STAND BY 020 – THONET, Michael
07. PETALO – MINERVA, Eugenia
OBRÁZKOVÁ REŠERŠE 
FIRMA SCHÖNBUCH
Obrázky v pořadí zleva doprava, počínaje prvním řádkem.
LEVÁ STRANA
08. STICK – SCHWEBIUS, Michael
09. FOLD – JEHS a LAUB
10. PANTON COATSTAND – PANTON, Verner
11. PIVOT – PENSI, Jorge, Designstudio
12. UPON – DIEZ, Stefan
PRAVÁ STRANA
13. SHELF – BJURSTRÖM, Axel
14. ANGLE – Designstudio Speziell
15. DECK – WEBER, Andreas
16. TRACE – BONUCCELLI, Dante
17. SNAP – BONUCCELLI, Dante




Obrázky v pořadí zleva doprava, počínaje prvním řádkem.
LEVÁ STRANA
19. BATTISTA – DE LUCCHI, Michele a AKSU, Sezgin
20. STELLA – MENDINI, Alessandro a MENDINI, Francesco
21. ANITA – Caimi Lab
22. ELK – ANGELOTTI a CARDILE
23. SWING – BELLINI, Claudio
PRAVÁ STRANA
24. QUADRANGOLO – AKSU, Sezgin a SUARDI, Silvia
25. MIKADO – Caimi Lab
26. PETALO – Caimi Lab
27. ARCHISTAND – Caimi Lab
28. HOOK STANDER – MANZONI, Raffaello




Obrázky v pořadí zleva doprava, počínaje prvním řádkem.
LEVÁ STRANA
30. KNIPPE – IKEA of Sweden
31. OMEDELBAR – ÅKERLUND, Bea
32. PINNIG – STRANDMARK, Ebba
33. TJUSIG – PREUTZ, Henrik
34. HEMNES – BENGS, Carina
PRAVÁ STRANA
35. LIERSKOGEN – PREUTZ, Henrik
36. RIGGA – IKEA of Sweden





Obrazky v pořadi zleva doprava, počinaje prvnim řadkem.
PRAVÁ STRANA
38. KOUPELNA BÍLÉHO POKOJE V HOTELU PUERTA AMERICA – HADID, 
Zaha
39. ´KARAN´ BY RASTELLI – RASHID, Karim
40. S028 ALHINE WHITE – Nejpoužívanější barva HIMACSu
41. KINDERGARTEN – FLAVIO, Herrmann




Mé první návrhy se spíše točili kolem věšáku na stěnu. Až později se 
objevil požadavek od investora, že by bylo lepší navrhnout stojano-
vý věšák. Poté jsem začala tedy své návrhy směřovat ke stojanovému 
věšáku.
LEVÁ STRANA A PRVNÍ ŘÁDEK PRAVÉ STRANY
Když jsem se zaobírala věšáky na stěnu, řešila jsem problematiku    
zavěšování a zkoušela hledat alternativu k háčku věšáku.
DRUHÝ ŘÁDEK PRAVÉ STRANY
Zde už jsem začala vytvářet návrhy, které patřili ke stojanovému   




Na této dvojstránce jsou fotografie z prováděné zkoušky otvorů na    
věšení.







Fotografie z procesu výroby pořízené FUKMOU.






